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GUILLEM DE BERGUEDA. 
NOVES APORTACIONS 
El 27 d e julio l de 1176, Pere Daldorel . preborde i Guillem de Bergeda (sic) des-
pell se r fan u n empenyorament de se t ter-
res, dues vinyes i una casa a Mir, prevere 
de Sa nta Co lo ma d'Ando rra. Tes timoni 
d' aqu es ta a ctu aci ó n 'és el d ocument 
que duu e l número 91 de l Cartul a ri d e 
Tave rno les (CT), publica t a l Boletín de la 
Sociedad Castelloll ell se de Cultura (BSCC), 
vo lum XXXVIII, 1962, per Josefina Soler 
Ga rcía i que incloc a l final del treba ll. 
En Ileg ir e l tex t ens sorpren el nom d e 
G uill em d e Berg ued a d espenser pe r la 
seva co incid e nci a a mb e l del trobador 
ca ta la ho monim qu e v isqué a la mateixa 
epoca en unes contrad es no gaire lIunya-
nes d el petit principat pirinenc. Fins e l 
lec to r més se riós sent la temptació d 'es-
tablir Iliga ms entre tots d os personatges . 
Pe ro e l mot despell ser ens fa pensar en un 
membre de la co munitat mo nastica encar-
rega t d e l ce ll e r, i pe r tant en un monjo, la 
qu a l cosa ens a llunya d e la poss ibilitat 
que e l trobad o r i e l d espenser fossin el 
ma te ix indi vidu o El pe rsonatge esmentat 
a l d ocum ent se ri a, a prime r co p d'ull , 
a lg ú a li e a l poe ta, ma lgra t el no m o Tal 
co incid encia no d e ixa, pe ro, d e sorpren-
dre 'ns . 
Sa bem que cap a mitj an segle XIII existí 
un pe rsona tge més lI egendari que no pas 
rea l i que dui a e l nom d e Guillem de Ber-
g ued a (1) i que fo u pro tag on ista d 'una 
se ri e d 'a mors nove lescos i altres re lats, 
sens dubte inspira ts en el pe rsonatge real 
d e l trobado r que havi a vi scut un segle 
abans. Sens dubte la fama de Guillem de 
Bergued a hav ia difós, mig segle després 
d e la seva mort, una Il egenda sobre la 
seva vid a, i no no més pe r Catalunya. A 
la Ita li a d e fin a ls d e l XIII i comen¡;aments 
de l XIV e l seu no m fi g ura entre e ls deis 
més g rans trobad o rs proven¡;al s, i la seva 
fa ma d'enfurisma t i home arrauxat i vio-
lent qu ed a ben re tra tad a al Novellino i als 
Documenti d'amore (2). Totes aquestes his-
tories recollides amb posteritat a la mort 
d'en Guillem són més aviat esqueixos i 
facecies narratives gairebé sorprenents i 
curioses, relats ingenus encara que sovint 
s'hi ve u la intenció novel·lesca i una fan-
tasia poc dissimulada . 
El document del 1176 no és cap relat 
amb pretensions literaries ni de lIegen-
da . Ens trobem davant un afer economic, 
un empenyorament, amb dades concre-
tes, noms i 1I0cs molt precisos, per la qual 
cosa cal suposar que el text fa referencia 
a un personatge real i que es deia tal com 
apareix al document. 
La finalitat del present treball sera in-
tentar esbrinar qui era aquest despenser 
del monestir de Sant Semi o, si més no, 
posar damunt la taula un petit ventall de 
possibilitats que ens impedeixin treure 'n 
conclusions massa precipitades . 
No ens ha de sobtar que en treballs 
anteriors tractant escriptors catalans en 
lIengua proven¡;al no trobem cap referen-
cia al document 91 del CT. Per una ban-
da la manca de classificació i d 'informa-
tització del material deis nostres arxius i 
la di spersió d'aquest mateix per una al-
tra fan possible tals omissions. Cal espe-
rar que qualsevol dia aparegui més infor-
mació sobre Guillem de Bergueda que ens 
forneixi noves dades per al coneixement 
de la seva vid a i la seva obra . 
El personatge 
Molts deis reculls de les obres deis troba-
dors solen anar encap¡;alats per una breu 
nota biografica on trobem dades sobre el 
personatge i que, certes o no, ens con ten 
tant fets anecdotics com els lIinatges als 
quals pertanyen o les seves ocupacions 
preferides . La biografia provencal de 
Guillem de Bergueda és un text escrit al 
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segle XIII per algú que coneixia for¡;a bé 
el trobador i que pretenia ser fid el a la 
realitat historica, malgrat que ca igui en 
I'error de fer-Io vescomte del Bergueda, 
títol del qual no gaudí mai . Pero s í és cert 
que era gentils bars de Cataloigna, és a dir, 
un membre d e la classe noble feudal de 
Catalunya i, per tant, amb una certa rele-
vancia social i política. 
Elllinatge dei s Bergued a es troba molt 
ben documentat alllarg de tot el segle XII, 
període en que visqué el nostre personat-
ge. 
El 1131 ens apareix el «Guillelmus vice 
comes de Bergitano » retent homen atge a 
n'Hug d e Mataplana. Es tracta d e Gui-
lIem, pare del trobador. Cal suposar que 
en aquesta data el vescomte encara no era 
casat, ja que el document no esmenta ni 
dona ni fills. 
En una donació que fan Guillem ves-
comte i la seva mulle r Berenguera e l 23 
d'octubre del 1138 surt pe r primera ve-
gada el nom de lIur fill Guill em. 
El 24 de mar¡; d el 1142 tornen a aparei-
xe r Guill e m de Be rgued a vesco mte i 
Berenguera acompanyats de dos ge rmans 
del vescomte, Guillem Ramon i Pe re. 
En d ues donacions co rresponents al 
1144 i 1145 els vescomtes de Bergued a sig-
nen acompanyats de Guillem «filio 1105-
tro» . 
El 1156 «Guillelmi pueri de Bergitano» 
signa, entre altra gent, una donació. 
El 1167 són ja dos els fills que signen al 
costat deis vescomtes, Guillem i Ra imon. 
1 el 1173 la família tenia dos membres més, 
documentats en una donació que fan deis 
ports de Tagast i Campllong al monestir 
de Poblet. Es tracta deis ge rmans de l tro-
bador Berenguer i Ferran. 
El 1176 un ta l Guillem de Bergueda 
d espenser i Pere Daldorel preborde empe-
nyoren set terres, d ues vinyes i una casa 
a Santa Coloma d'Andorra. 
Oesprés de /'assassinat 
de Ramon Folc de 
Cardona, Guillem 
de Bergueda va haver 
defugir 
ARXIU 
Un document sense data, del qual par-
larem més endavant i que cal situar-lo 
entre el 1173 i el 1182(3), tracta de Gui-
lI em de Bergueda macip que, volent arri-
bar en pelegrinatge a Sant Jaume de 
Compostel·la, demana als seus pares part 
deis béns que li corres ponen. 
El 1181 Raimon de Bergueda féu testa-
me nto Dos deis beneficiaris són Pere i 
Guillem . Aquest darrer és el vescomte, és 
a dir, Guillem pare. 
El 1182 els vescomtes i lIurs fills Gui-
lIem, Raimon, Berenguer i Bernat donen 
dos masos al Temple. 
El 1183, en el testament de Ramon de 
Madrona, signa «Guille/m de Bergeda seni-
ore Ineo ». Es tracta del pare. També el 1183 
Guillem de Bergueda, el trobador, fa una 
donac ió al monestir de Poblet. 1 el ma-
te ix any de 1183 Guillem de Bergueda fill 
signa una donació que Guillem pare fa al 
seu fill Raimon, germa del trobador. 
En una donació feta per I'abat de Po-
ble t a Joan de Cascai el 1184 hi és esmen-
tat «G llille/mus de Berguedan», es tracta del 
trobador. El mateix any 1184 signa com a 
testimoni en un privilegi d'Alfons 11 fet a 
Arle de Proven¡;a . 
El 1185, a L1eida, el rei Alfons fa una 
concessió a Raimon de Monteada. A con-
tinuaci ó de la signatura reial apareix 
«Sigl1l1m Guille/mi de Bergitano». L'any 
sobre, Guillem de Bergueda signa com a 
tes timoni d'una donació de Guillem de 
Villa a favor del Temple. 
El 25 d'abril del 1187 Guillem de Ber-
gueda signa el seu testamento 
El 1188 Rair.10n de Bergueda anomena 
el seu ge rma Guillem en una donació al 
monestir de Poblet. 
El 1196 Guillem de Bergueda apareix 
com a mort en la confirmació que fa 
Berenguer de Bergueda al monestir de 
Pobl et de totes les donacions que feren 
en a Itre temps el seu pare i els seus ger-
mans Guillem i Raimon, «antecessores 
mei». 
Tots aquests afloraments públics de 
Guillem de Bergueda, i per lIur naturale-
sa, ens palesen fins a quin punt eren im-
portants els Bergueda i no tan sois al ves-
comtat on s'estenien les seves 
possessions. En Riquer creu, arran del 
document signat a Lleida a I'abril del 1185 
(4), que Guillem tenia alguna participa-
ció en les mines de sal de Súria. 1 al testa-
ment del trobador lIegim: «cum omni meo 
honore quem habeo ue/ habere debeo in ter-
mino de Cerdania et cum ipso Jevo quem te-
neo per Vgonem de Matap/ana». A més 
d 'aquestes possessions fora del Bergue-
da, el trobador tenia drets a Caldes de 
Montbui i a Sentmenat: «et cum ipso meo 
directo quod habere debeo in termino Kalidis 
et Sancti Minatis». 
De la lectura del seu testament podem 
fer-nos una idea aproximada de quin era 
el seu poder economic i polític al Bergue-
da. Guillem tenia cinc castells. El de Puig-
reig, el de Madrona o Castell Bergueda a 
Queralt, el de Casserres, el d'Espinalbet i 
el de Montmajor, I'església del qual esta 
sota I'advocació de sant Llop i sant Ser-
ni. Quant als masos hi trobem el Vilaró 
de Casserres, Trullars, dos masos d'Her-
beiera, tres a Espinalbet, el mas de Ter~a, 
Tresserra, mas del Puig, mas Oliver de 
Berga i mas Fevo, aquests dos últims no 
identificats per en Riquer (5). Una altra 
de les seves possessions era Fonollet, on 
es troba una interessant església romani-
ca dedicada encara avui a sant Serni . 
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Naturalment totes aquestes propietats 
inclo'ien camps, prats, boscos, camins, 
ports i 1I0cs de paso Hem vist com el 1173 
els Bergueda donen a Poblet els ports de 
Tagast i Campllong. 
Tota aquesta hisenda fa de Guillem un 
trobador que no necessita 1I0ar ningú per 
a obtenir-ne uns guanys. Els seus sirven-
tesos no cerquen un favor material im-
mediat ni ha de trobar el seu mitja de 
vida. Aquí potser cal aclarir un peti t de-
tall que no deixa de tenir la seva impor-
tancia . Generalment el trobador compon, 
pero no necessariament recita. Hi havia, 
pero, trobadors que no podien permetre's 
el luxe de la poesia com a activitat lúdica 
sinó que havien d'ésser ells mateixos qui 
les recitaven i cantaven a les corts deis 
nobles per tal d'obtenir-ne algun diner. 
Aquest no és el cas del nostre trobador, 
ja que el seu haver Ii era suficient per a 
viure i fins per a tenir joglars al seu ser-
vei. Els noms d'alguns joglars d 'en Gui-
lIem els coneixem pel fet que apareixen 
alllarg de I'obra de I'autor. Entre ells te-
nim un tal Arnando, esmenta t en més 
d'una ocasió, en Raimon de Pau, en 
Montaner. Olivier surt a Sirventes ab razó 
bona . Sabata i Artús o Artuset en són uns 
altres. La manifesta suficiencia el duu fins 
a no enaltir cap dama per a demanar-Ji 
favors, deis quals diu o deixa entendre 
que ja n'ha gaudit. Com a molt les plany 
per la dissort de tenir un marit avar, ba-
bau o banyut, destinatari de les insolents 
escomeses que els lIan¡;a. Val a dir que 
de la lectura de gairebé tota la seva 
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producció literaria es despren que I'arro-
gancia és un atribu t consti tuent de la per-
sonalitat del bergueda. 
Com Guillem de Peitieu, Guillem de 
Bergueda és conscient dellloc que ocupa 
en la jerarquia social i se'n serveix bo i 
permetent-se de satiritzar peripecies, cen-
sura r cond uctes i ridiculi tzar persona tges 
de la noblesa i del c1ergat de Catalunya, 
sense estalviar el to groller que el carac-
te ritza i, arribant, molt sovint, a caure en 
I'obscenitat. 
De la lectura de I'obra de Guillem de 
Bergueda allo que més es copsa en un 
primer moment són els virulents atacs 
que lIan\a als seus enemics, I'odi que des-
prenen i, sobretot, la cruesa delllenguat-
ge. Tots els seus sirventesos es compla-
uen en I'escarni descarat, la colera 
desmesurada, el blasme i el vituperi por-
tats fins a I'acarnissament més denigra-
tori i injuriós. És en les composicions con-
tra el bisbe d'Urgell, Arnau de Preixens, 
on la reprovació deis mals costums, la 
befa i un arravatament fora de si duen 
més lIuny el grau d'obscenitat. 
Contrari a aquest rabeig moralment 
reprensible contra els personatges de la 
seva obra, trobem un tracte molt acurat 
en la lIengua. El proven\al de Guillem de 
Bergueda és quasi perfecte, tret de poques 
excepcions com ara algunes formes ver-
bals amb desinencia catalana o errors en 
la flexió nominal que podrien prou ben 
ser obra de copistes catalans, i que, per 
tant, els can\oners ens haurien fet arri-
bar formes corrompudes que no corres-
pondrien a les originals. La metrica i la 
rima gaudeixen del mateix remirament 
que I'autor té per la gramatica . 
No oblidem que, a més de la lIetra, la 
música era una part molt important i era 
composta pel mateix autor que feia el texto 
Guillem de Bergueda, amb el catala per 
lIengua materna, escriu en un correcte 
proven\al i compon i anota les melodies 
d'allo que escriu. Una activitat creadora 
com la seva exigia una formació molt 
bona que no s'aconsegueix sense uns anys 
d'estudi i una curosa dedicació. Pero ni 
la ignomínia desproporcionada ens dira 
fins on arribava el seu odi, ni el domini 
de la lIengua quina era la seva formació 
humanística . És a partir d'una analisi del 
planh que podem albirar de lIuny la part 
humanística d'aquest personatge. 
Perque si és cert que el planh és un cant 
de dol per la mort d'un prohom, no ho és 
menys que en aquest cas tenim una con-
fessió sincera, un acte d 'humilitat davant 
el públic en reconeixer que havia difamat 
el marques i que no era exacte allo que 
havia manifestat d'ell. S'acusa d'haver dit 
mentida i dóna per calumnioses les afir-
macions fe tes contra la persona del mar-
ques mitjan\ant una clara retractació. 
La declaració de la propia culpabilitat 
és un acte essencial de veritable conver-
sió i, per tant, de penediment i sinceritat. 
Amb el planh Guillem de Bergueda no soIs 
rehabilita I 'honra tacada del marques; 
també es confessa davant el poble, i en la 
tradició cristiana aquest acte equival a 
fer-ho davant Déu. 1 ho fa bo i complint 
els requisits que demana la litúrgia. Cal 
que la confessió sigui tan clara i sincera 
com ho van ser les faltes. A major grave-
tat Ii correspon major contrició. El planh 
és una acusació a si mateix profundament 
dolorosa i penedida. La confessió públi-
ca, per la humilitat i sinceritat que I'acom-
panya, és gairebé un acte de culte, mitja 
de satisfacció i reparació al mateix temps. 
Aquest esquema respon a un codi moral 
de comportament que en Guillem conei-
xia molt bé, i si en vida del marques sem-
blava haver-Io bandejat, ara, en les cir-
cumstancies que acompanyen la mort del 
difunt i per la mort mateixa, el recupera. 
Fins a quin punt podia influir la mort 
en el tremp del nostre trobador és difícil 
de saber. El que sí podem afirmar amb 
certesa és que una defunció a I'epoca que 
tractem prod u'ia un cop socialment més 
punyent que no pas avui. La mort era 
quelcom d'espantós i omnipresent. En 
una existencia miserable, exposats a cada 
instant a la guerra, la fam, la malaltia, els 
sermons sobre la vergonyosa i fútil con-
dició humana i pecadora, la mort venia a 
ser el zenit de tots els infortunis. 
La lIarga razó de Pois lo gens lerninis flo-
ritz de Bertran de Born ens conta que el 
rei Enric d 'Anglaterra, havent esbotzat un 
pany de muralla del castell d 'Altafort, i 
havent-Io pres, féu portar al seu pavelló 
en Bertran de Born detingut amb tota la 
seva gent. El pres fou rebut molt mala-
ment pel monarca, que Ji retreia haver-se 
vantat de no menester ni la meitat del 
seny, pero que ara Ii caldria tot per a sor-
tir-se 'n bé, d'aquest trangol. En Bertran 
se'n va salvar bo i dient que el dia en que 
morí el jove rei, fill d'Enric, perdé el seny, 
el saber i el coneixement. En sentir-ho el 
rei Enric s'esvaní, i tan bon punt es va 
reviscolar, torna la lIibertat a Bertran de 
Born, les possessions, el castell, I'amistat, 
el perdó i cinc-cents marcs d'argent pels 
danys soferts. 
L'autor de la lIarga razó coneixia bé en 
Bertran de Born i també els seus costums 
d 'home abocat a la violencia, a promoure 
guerres i que es delitava veient fortifica-
cions ensorrades, morts escampats per-
tot arreu amb trossos de lIan\a c1avats. 
D'un personatge que aconsella escap\ar 
carnes i bra\os a les bregues, I'autor de 
la razó n'afirma, amb pie convenciment 
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d 'ésse r c reg ut, qu e un o bit li fe u pe rdre 
e l se ny. 
Des prés d e repassa r aquesta a necdota 
no és gens es tran y e l co mporta me nt d e 
G uill e m de Bergueda davant e l tr as pas 
de l ma rques. El pas d 'un es ta t de v io len-
Ciél i élg ress iv ita t a una reconcili ac ió sin-
ce rél él Cél usa d e la mo rt sobtad a d 'a lgú és 
un fet o Bert ra n d e Bo rn , e l t robador pro-
voca d o r i be l·li cós, perd e l se ny per la 
mo rt de l jove rei . Enri c d 'A ng la te rra, ran-
c uni ós i ve njatiu , pe rd o na e n Be rtr a n 
qU él n aq ues t li reco rd a una mo rt. Se mbl a 
no have r-hi cap mo tiu pe r a dubtar d e la 
s in ce rit a t de G uill e m d e Be rg ueda. A l 
ca pd élva ll aques t ca nvi d 'ac tituds a ntago-
ni ques podia res po ndre a un compo rta-
me nt prou usua l a I'epoca . 
Arriba ts a aquest punt te nim un G ui -
Il e m d e Bergueda a mb una acurada fo r-
mac ió hum a nís ti ca, p rova d e te rminant 
q ue ha reb ut una edu cac ió di s tin g ida i 
que no so is co ne ix un s codis morals d e 
co mportament, s in ó que ta mbé és ca pa~ 
de fer ve rsos e n un co rrec te pro v e n ~a l, 
se nse ob lid a r la mú s ica qu e e ls acompa-
nya. 
!-l o me v ia tge r, be l·li ge ra nt, contrad ic-
to ri i pe rta nye nt a la petita nobl esa ca ta-
lana , havia d'ésse r prou coneg ut ca p al la 
el '11 75. Aques t ma te ix a ny ja ha fet e l seu 
p rim e r c icle de tres poes ies contra Pe re 
de l3erga, les qu a ls dev ien arr ibar a fer-
se de seguid a be n po pul a rs, i no so is a l 
l3erg ueda. Bertran de Born esc riu un sir-
ve ntes SCllhcr EII CO II/ S, a blaslllar a I'estiu 
de l "11 83 ap ro fit a nt I'esq ue ma met ri c, ri-
mes i est rofis me d e EII 11 011 CIIidava challtar, 
primera co mpos ic ió d e G uill e m contra 
Pere de Berga. 
!\mb to t a ixo és difíc il imag ina r un a l-
tre G uill e m d e Berg ued a, co nte mpo rani i 
homo nim d e l tr o bado r, se rvint e n un 
mo nes tir o n la famíli a d e is vescomtes de 
l3e rg ued a d ev ia se r prou coneguda . Ca l 
ildme tre, pe ro, la possibilitat que ex is tís 
aq ues t sego n Gu ill e m d e Berg ueda, e l 
des pe nse r d e l mo nes tir, i qu e no tin g ués 
res a veure amb e l poe ta lI eva t de l nomo 
Potser a te nint-nos a la co mpos ic ió d e l 
nom d e fo nts o de pi la més I'a djectiu d e-
s ig na nt la procedencia geog rafi ca o avo-
lóg ica, se' ns pot ap la nar un xic e l ca mí 
pe r a esb rinar s i e ns trobem davant un 
so l in d iv idu o bé dos individus a mb co-
in cide nc ia o no mas ti ca. 
Els dos pe rsona tges que fa n la impig-
1I 0ralio a pa re ixe n a l tex t i a l sig llllln a mb 
e l no m d e fo nts més un co mpl e ment del 
no m, qu e en d es ig na la procedencia, més 
e l ca rrec que aco mpl e ixe n a l mo nes tir. 
Ape l·lati us, doncs, compostos d e tres e le-
ments, forma no ga ire freqü e nt a I'epoca: 
Pere Da ld o re l prebo rd e, G uill e m d e Ber-
g ueda d espense r. A l seg le XII no hi ha 
e nca ra cogno ms cris ta l·litza ts, pero sí tro-
bem a ll o qu e més tard .a l seg le XIII.es 
conve rtira e n cognom; és e l pre-cognom. 
No sempre e l pre-cogno m d es ig na e l Ili-
na tge. Sov int indica e l no m d e l principa l 
cas te ll que possee ixe n e ls nob les. El ge r-
m a d 'en G uillem, en Ra imo n, s ig na ta m-
bé com Ra imo n de Fono ll e t, to t i que per-
ta nya la ni ssaga de is Berg ueda. El fill de 
G u e ra u de Jorba es diu G uill e m 
d 'A lca rras, per exe mpl e. S i I'af irm ac ió 
d'en Rique r «y como sea qll e los Ilombres 
perso llales de la clase fe udal es táll constit ll í-
dos por el de pila más ellíllaje a q// e pe rtene-
cell » (6) fos abso lu tament exac ta ens re-
Espilla/bet era 1111 de/s 
lIoes 0 11 GlI illelll de 
l3 erglledil tellia castell 
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so ldri a I'eni g m a i d e seg uid a podríem 
assegura r a mb to ta certesa que e l G uill e m 
d e la impig ll oratio és e l trobado r, ja q ue 
de lll inatge de is Be rgu eda nom és hi ha e l 
1176 d os G uill e ms, e l pare vesco mte i el 
fi 11 trobado r. 
Els noms pe rsona 15 de la c lasse no feu-
dal es tan formats, moltíss imes vegades, 
amb e l nom d e fonts m és un re no m que 
e l seg le XIII esd ev indra cogno m. Aqu es t 
re no m de la c lasse ba ixa so l tr ac ta r-se 
d 'un ofici, un patronímic, un ma troní mi c, 
la p rocede ncia geografica, moti us pe r es-
gue rr es o ca rac terístiques fís iq ues, e tc. 
El c le rga t té també un a forma propia 
d e s ig na tura qu e es com pon de l nom de 
fonts i e l car ree: esc rib a, presbí te r, preve-
re, sace rd o t, abat, bisbe. És poc freqüent 
un re no m d e procedencia geograf ica. En 
to t cas a lg un s carrecs co m e ls d 'a bat o 
b isbe va n aco mp a nyats de l nom de l ¡Ioc 
on exerce ixe n: Vgoll i abbas Sall cle Marie 
Popllleti, Bercngari Ylerdensis episcopi, Mir 
presbiter Sa ll cte Collllnbe. 
Són mo lts e ls casos de monjos a mb ca r-
recs, la s ig natura deis qu a ls s'ad iu a mb 
I'ús d e I'epoca. De l mate ix Ca rtul a ri de 
Tave rn o les e n podem treu re e ls següe nts 
exemples: Amalllls sllbdiachonlls, Berenga-
rill s lII ollaclllls et presbi ter, POllcillS 1110-
lIacllllS el levita , 10anl1es cleriCIIs, C llille/n/I/ s 
abbas Sa ncli Satllrl1il1i, Clli tard l/ s Sacer, 
Petms Abbas, Petms sCl'iba entre d 'a ltres . 
Ta n so is pod e m comptar a mb I'excepció 
d e Petrus d e Pa le rols e l 1198, úni c cas en 
to t e l ca rtul a ri de c1ergue amb reno m d e 
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1\/ snll lunri de Quernll , 0/1 es suposa que 
hi l/avia el Cnsle// /3erguedii, hi ha IlIla 
placa ell record a Cuillelll i a/ p/all y que 
rscriví [lCI' POII ~ de Malap/alla. 
ARXIU i\.R.IJ. 
procedenc ia, Il eva t d e is qui fa n la impig-
I/ora /io. 
La te m p tac ió de s uposa r que Gl/ il/el/l 
rle Bergcrla rlespel/ser i Pere Da ldorel prebor-
rle no fo rm ave n pa rt de la co munita t és 
fo rta . Pod ri en no se r mo nj os, s inó la ics 
il l se rve i, po tser te mpo ra lment, d e l ceno-
bi. Les si g natures d' a mbdós pe rsonatges 
no s 'aco rde n pas a l q ue se mbla se r una 
norma. Pero també és d if íc il pensa r en un 
G uill e m de \3e rg ued a a li e a la fa míli a d e l 
vesco m te a l mo nes tir de Sa nt Se rni de 
Tave rno les i coe ta ni d e l tro bad o r. Sembl a 
que e l des pense r, essen t u n a ltre que e l 
poeta i ve nint d e l Be rg ued a, ha uri a esta t 
il no me na t pe l lI oga rre t de procedencia i 
no pas pe l no m de l vesco mta t, ja s ia pe r-
que G uill em de Be rg ueda tro bad o r e ra 
pro u co neg ut o pe r la prox imita t i re lac i-
o ns e ntre e l mo nestir d e Tave rn o les i e l 
\3e rg uedil , co ma rca o n la co munita t te ni a 
possess io ns i p r io ra ts co m e l d e Sa nt Sa l-
vildo r de la Vede ll a o Sa nt Pe re d e 
Casse rres. Aq ues ta es tre ta re lac ió i e l co-
ne ixe lll e nt de la co ma rca ha uri a pog ut 
pe rlll e tre d 'afin a r més e n e ls 1I 0cs geog ra-
fics de p rocede ncia. 
El paborde 
El pabord e praeposilllS e ra e lmembre d 'una 
co mu nita t monas ti ca q ue s 'enca rregava de 
I'adlll ini s trac ió d e is béns mate ri a ls d el ce-
no bi. Només era supe ra t en pod e r i a uto-
rita t per I'aba t. La seva fig ura es confon 
en d eterminad es epoques i 1I0cs a mb la d e l 
prio r pe r la pa rita t d e funcio ns i per la 
prox imita t de is noms, praepositl/s per a l 
pa bo rd e i prevos t per a l prio r. 
Ca l d is tin g ir e ntre aqu es ts pa bordes 
mo nas ti cs i d 'a ltres ca rrecs ho mo nims, 
co m ara e ls membres d 'un a confraria, o 
bé e ls pabo rd es que co rri en pe r Ca talun ya 
i A ragó a l'Ed at Mitj ana exe rcint comun a 
me na d 'agents fi sca ls. El nostre cas és e l 
d 'u n ad mini s trad o r d e is béns mo nas t ics. 
Qu ant a l motdespenser e l trobe m a nt i-
ga ment a mb e l s ig nifi ca t d e rebos te r. De-
ri va d e dispensa r, qu e en la seva acce pció 
més culta vo li a dir admini st rar, es ta r a l 
car rec d e la tresoreri a, d e la inte nde ncia. 
En Il a tí e l rebos te r duu e l no m de cel/era-
rii /l l/ II/l/ S d'o n e l ca ta la fa cel/erer, amb e l 
ma te ix s ig nifi ca t, i cil/erera, treso re ra. Els 
cel/erarii class ics són tres: e l cel/eraril/ s o 
cel/erari l/ s I/laior, e l l1ledil/ s i e l mil/al' . Els 
dos d a rre rs podi en no exis ti r s i les neces-
s ita ts d e la co munita t no ho ex ig ie n. El 
I/laior o s im p lement e l cel/eraril ls o despen-
se r te ni a segons les o rd ena nces i, sobre-
to t pe r la trad ic ió a ls mo nestirs, la m ax i-
ma impo rta ncia d esprés d e I'a ba t i d e l 
p ri o r. Les tres condi cio ns més a ltes d e l 
mo nes tir són d o ncs la d 'a bat, la d e pri o r 
i la de d es pe nse r. 
El pelegrinatge 
Pod e m d o nar pe r ce rt qu e G uillem d e 
Be rg ued a no e ra a casa seva e l 1176, data 
d e I'em penyo ra ment. El conting ut d 'un 
d ocument t rac ta nt d 'un a do nac ió feta pel 
troba d o r a l mo nes tir d e Po ble t podria 
po rta r un a esc le txa d e lIum a la nos tra 
incognita . Ma la urad a me nt aquest text no 
esta data t, d e ma ne ra que les co njectures 
que se' n pug uin tre ure no de ixa ran d 'és-
se r ta n so is hipo tes is i s upos ic ions. Es 
trac ta d e l Ca rtul a ri d e Po bl e t (C P) n úme-
ro 300 qu e ve inclos a l fin a l d' aques t tre-
ba ll . Una p robable aprox imac ió a la da ta 
de la se va red acc ió e ns la fa e n Riqu e r (7) 
q ue e l s itu a en tre e l 7 d 'oc tubre de l 11 73 i 
e l 9 d 'oc tub re d e l 1182, es pa i d e te mps d el 
qu e no he m tro ba t fin s a ra re fe rencies 
esc rites de G uill e m d e Bergued a. Les ra-
o ns addu 'ides pe r a fi xa r-Io en aquest lap-
s us doc ume nta l són fo r~a con v incents, 
sobre to t qua n sa be m que a pa rtir d el 3 
d e ma r~ de l 1175, d a ta d e I'assassina t d 'en 
Ra mo n Fo lch d e Ca rd o na, G uill e m d e 
Be rg ued a va ser d eshe re ta t i v isq ué m ig 
a maga t a casa de pa rents i a mi cs dura n t 
«langa Sa ZOI/ », lI arg te m ps. A par ti r de l 9 
d 'oc tubre d e l 11 83 e l to rn e m a troba r ac-
tua nt obe rt a ment per Ca ta lun ya. No és 
aventurada la hi po tes i que el trobad o r fes 
du ra nt aq ues t any e l peleg rina tge a Sa nt 
j a ume, ta l com a nuncia e n e l d ocument. 
Enll oc més, pe ro, trobe m cons ta ncia d e 
s i e l via tge es va fe r o no . 
La dada més inte ressa nt q ue se'ns o fe-
re ix a exa men en aq uest tex t és la lec tu ra i 
inte rpre tac ió d e la frase «vo lo pergere in 
peregrinaciol/e Sal/cti ¡acobi» pe r a la q ua l 
ho m hi pot ve ure, a lme nys, dues poss ibi-
lita ts . La pr imera fora «Vl/l/ anar en pele-
grinació a San t ¡al/ me», com sembl a have r 
esta t inte rpre tada fins ara. De fe t l'ús de 
la prepos ic ió in en e l tex t co rrespon a I'ús 
roma nic q ue sovi nt és tras ll ada t a l migra t 
lI atí d ocume nta l. Exe mp les d 'aquest cale 
si nt ilc tic e ls trobe m a g rapa ts. 
Ate nint-nos a aqu es ta p ri me ra trad uc-
ció som d ava nt la poss ibilita t q ue G uill e lll 
d e Berg ueda hag ués em pres un viatge de l 
qua l no te nim cap més nova. Pero hi ha 
un a segona inte rp re tació d 'aq uesta frase. 
El ve rb pergo segons e n Gaffio t (8) dó na 
sempre la idea de co ntinu a r, d ur a te rm e 
fins a l fin a l, seguir, per ll onga r. Bassols (9) 
en d iu que «expresa las etapas el/ el desal/-
rol/o de II/ In acliv idad». L. Q uiche rat (10) 
pe r a la idea de con ti l/I/er, l/e pas intenrom-
pre l/l/ e cilose commencée, pO l/ rs l/ ivre d óna 
no mbrosos exe mples depergo. No apa re ix 
aquest verb llatí en entrades com ara com-
mel1cer, entreprendre. Per a Blaise (11) té 
els significats de cOl1til1uer a se reg/er sur, 
sl/ivre, marcher se/ol1. 
Prenent doncs el verb pergo en el sen-
tit més freqüent de «continuap), ens ve a 
la idea la sospita que Guillem de Bergue-
da no té com a punt de partida del seu 
viatge ni Berga ni cap deis dominis de la 
seva família, deis quals n'estava deshe-
retat arran de J'assassinat comes. Ben se-
gur que s'havia apartat temporalment del 
Bergueda i de la vida pública, per temor 
a una venjanc;a deis Cardona, quan va 
decidir emprendre el viatge. Una de les 
etapes del pelegrinatge fóra Berga o la 
residencia habitual de la seva família. 
Aquesta petició de béns n'és un bon tes-
timoni. 
Naturalment tot aixo no vol pas dir que 
s'hagués refugiat al monestir de Sant Ser-
ni, on fins hi hauria exercit el carrec de 
despensero No. Més aviat ens explica I'ab-
sencia documental del trobador a Cata-
lunya durant un període de la seva vida. 
Pretendre identificar el Guillem de Berge-
da despellser amb el trobador només amb 
aquesta hipotesi seria obeir impulsos poc 
meditats. La Vida anonima del poeta no 
diu res d'una estada a un monestir i en-
cara menys d'haver ocupat un carrec que 
només un membre de la comunitat podia 
cobejar. A més el trobador no reunia, ni 
de bon tros, les condicions per a tal em-
presa. 
«Cellararil/s monasterii e/egatur de COI1-
gregatione sapiel1s, maturis moribus, sobrius, 
1/OIl mllltllm edax, 11011 e/atus, 11011 turbll/el1-
tI/S, 1/OIl illiuriosl/s, non tardus, 11011 prodi-
gl/S, sed timel1s Deum; qlli oml1i cOl1gregati-
olli sit sicllt pater.» (12) 
1 encara: 
«HI/militatem al1te oml1ia /tabeat, et cui 
sl/btalltia 11011 est quod tribuatur, sermo res-
pOllsionis porrigatur bOl1us .» (13) 
El document de la impignoratio porta la 
data del 1176. Donant un marge d'uns 
vint-i-cinc anys per banda, al Cartulari 
de Tavernoles només apareixen entre el 
1150 i el 1200 trenta-tres Guillems o Gui-
lle/mi, i tan sois un d'ells es diu Guillem 
de Bergeda:. 
Guillelmus Petri Sancti Stephani 1151 
Guillelmus de Estamarit 1151 
Guillelmus Suniarii de Chera 1154 
Guillelmus de Coma 1155 
Guillelmus monacus 1156-67-76 
Guillelmus abbas Sancti Saturnini 
1172-3-6-7 
Guillelmus Montis Ferraii 1173 
Guillelmus de Stamaritz 1175 
Guillelmus Ferrer 1176-7 
Guillelmus Prior de Belpuig 1176 
Guillelmus Domeneg de Olorbde 1177 
Guillelmus Martini de Garexer 1177 
Guillelmus Cortid 1181 
Guillelmus Pampanello 1181 -4 
Guillelmus Quonil 1181 
Guillelmus Franc 1182 
Guillelmus presbiter et capellanus de 
Gualter 1184 
Guillelmus prior sedis Urgelli 1184 
Guillelmus Castla 1184-6-9 
Guillelmus de Ponto 1184-6-9 
Guillelmus de Sancti lohanne 1184-9 
Guillelmus de Talavera 1184 
Guillelmus de Castel Amal 1186 
Guillelmus Sancti Satumini 1186 
Guillelmus monachus 1189 
Guillelmus levita 1190 
Guillelmus de Lorda 1190 
Guillem 1154 
Guillem Andreu 1154 
Guillem Artus 1167 
Guillem Ferruz 1168 
Guillem de Bergeda 1176 
Guillem Pe re 1184 
Tampoc no apareix ningú de la seva 
família, ni cap de les seves possessions 
és esmentada una sola volta. El Cartulari 
de Tavemoles ignora completament la 
nissaga deIs Bergueda, llevat del Guillem 
de Bergeda despenser, la identitat del qual 
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Guillem de Bergueda va Jer 
donacions al monestir de Poblet 
ARXIU 
és materia primera per a tot tipus d'hi-
potesis, la més versemblant de les quals 
és la que fa del monestir de Sant Semi un 
refugi per al trobador. 
El fet que els delinqüents i els perse-
guits per la llei, fos pel motiu que fos, tro-
béssin asil a les esglésies i als lIocs consi-
derats sagrats venia regulat per la treva 
de Déu, instituida un segle i mig abans . 
L'any 1027 tingué lloc a Toluges, al 
Rosselló, prop de Perpinya, el Sínode de 
la Treva de Déu, les prescripcions del qual 
s'estengueren abona part d'Europa en 
poc temps. Aquest sínode pretenia posar 
unes bases per tal de garantir la pau du-
rant uns dies i hores concrets i també de-
limitar quins havien d'ésser considerats 
espais sagrats i, per tant, inviolables, així 
com les persones físiques, ja sigui pel seu 
estat de religiós o bé laics en espai sagrat 
o de camí d'anada o tornada d'algun 
d'aquests espais sagrats. El sínode, que 
no era pas la primera vegada que l'Esglé-
sia pretenia establir la treva de Déu, acon-
seguí més hit que els intents anteriors, i 
hom acorda que a qualsevol església, mo-
nestir, cementiri o altre lloc sagrat hi fos 
prohibida la violencia i actes d'agressió 
contra tota persona que s'hi trobés o que 
fos a menys de trenta passes del lloc sa-
grato La tradició ha conservat aquests re-
cintes inviolables fins a epoca ben recent. 
La sagrera hauria constitu'it així un bon 
recer pel trobador, que després de l'assas-
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sinat del Cardona s'hauria vist obligat a 
exiliar-se per tal d'evitar problemes amb 
la justícia o les repressalies deis seus ene-
mics. 
Documents 
CARTULARI DE TAVERNOLES, 
Núm. 91, 27 de juliol de 1176 
In Dei nomine. Ego Pe re Daldorel pre-
borde, Guillem de Bergeda despenser, nos 
in simul impignoramus ad Mir presbiter 
de Sancte Columbe .vii. terres, duas vi-
neas et .i. casa per .ii. morabetinos obti-
mos. Et sunt ipsas terras duas in campaia, 
et duas vineas, et habet affrontaciones 
ipsa iO terra de ia parte in terra de Pe re de 
Vilamur, de alia in terra Arnal Pe re; et 
ipsa ii a- terra affrontat de ia parte in terra 
de Rossa; et ipsa una vinea de Ferran; et 
alia vinea affrontat de ia parte in vinea 
de Maria Daos. de alia in vinea de Beren-
ger; et ipsa tercia terra a Baulat affrontat 
de i" parte in terra de Rosel, de alia parte 
in via publica; et alias duas terras al cos 
affrontat ipsa ia terra de ia parte in terra 
de Gerald, de alia parte in terra de Pere 
Adel; et alia terra affrontat in terra de 
Pere de Vilamur, de alia in via publica; et 
alia terra a Sedra affrontat in ia parte in 
terra de pe(re) de Vilamur, de alia parte 
in aguera; et alia terra a Encorces et af-
frontat in iO parte in terra de Marti, de alia 
in terra de Pere. Et est ipsa casa sod lo 
marabal de Sancte Columbe, affrontat de 
i" parte ipsa casa et ipso morer de ia par-
te in vinea de Mir presbiter, de alia in via 
publica. Quantum inter istas affrontacio-
nes includunt sic impignoramus nos ad 
vos, sicut superius scriptum est. Et est hec 
omnia in apendicio de Sancte Columbe. 
Et est manifestum. viO ka!' augusti anno 
ab incarnacione Domini regnante Ledo-
vico Rege. Sig+num Rose\. Sig+num 
Berenger. Sig+num Ferran. Isti sunt tes-
tes, visores et auditores. Arnaldus diac-
honus subrogatus scripsit in subicione 
Mir presbiter die et anno quod sup+ra. 
CARTULARI DE POBLET, 
Núm. 300, sense data 
Sit notum cunctis quam ego Guillelmus 
de Bergitano, mancip volo pergere in pe-
regrinacione Sancti lacobi et rogo patrem 
meum et matrem mea m quod donent 
mihi partem honoris illorum, tali pacto 
quod si mors mihi sudveniebat, quod ego 
dimittam pro anima mea et pro debitis 
meis. Et illi donant michi sacrarium sancti 
Marcialis et mansum de Irena de Prad et 
ipsum de Chafelaxs et alios IIII mansos 
de Vila et ipsum mansum de Chollo, et 
alios tres mansos de Vilela qui sunt in 
Espinalbed, et quator mansos de Insola 
qui sunt in Kastelar. Et ego dimitto eos 
pro anima mea Sancte Marie de Poblet, 
cum corpore meo ubicumque moriar et si 
ego moriar statim habeat pro tenedonem 
mansum de Prato quod est in esponsali-
cium matris mei et post obitum eius ha-
beat domus de Pobled supradictos man-
sos qui sunt in termino de Pugreigs, et 
alios mansos qui sunt in termino de Ma-
drona si ego Guilalmus de Bergitano 
moriebam sta ti m habeant et teneant sem-
per; et dimitto omnem honorem de Espi-
nalbed et Kastelar, exceptis illis mansibus 
quod dimitto pro anima mea in manu se-
niorum de Poblet, quod ipsi inde solve-
ant debita mea. Et ego G. de Berguitano 
rogo seniores de Pobled quod ipsi pri-
mum donent L et 11 morabetinos G. de 
Cascals, et si illi facere non volebant li-
berent ei G. de Kaschais Espinalbed, et 
teneant ille et amici sui tantum Espinal-
bed usque habeat recupera tos supradic-
tos morabetinos, et istis morabetinis so-
lutis revertat Espinalbed senioribus de 
Pobled usque alia debita mea sint soluta. 
Sig+num Guilalmi de Berguitano. 
Sig+num Berenguera coniux mea. 
Sig+num Guilalmi de Berguitano, man-
cipo Sig+num Raimundi. Signum G. 
Berengarii. Sig+num Bernardi. 
Vocabulari 
El fet que alguns mots surtin de forma 
reiterativa al llarg del text o bé tinguin 
altres significats en el llenguatge poetic 
fa necessaries les següents explieacions: 
Cartulari.- Col·lecció de documents 
d'una entitat. També les edicions moder-
nes que recullen i reprodueixen aquestes 
col·leccions. 
Plany (planh).- Composició poetica fú-
nebre. Seguit de clams i lamentacions 
acompanyats de la relació de les virtuts 
del difunt, la mort del qual deixa un buit 
irreparable al món. Guillem de Bergueda 
en compon un a la mort del seu enemic 
el marques de Mataplana. La sorprenent 
retractació de tots els insults que li havia 
dedieat en vida, I'original plantejament 
del tema i un tractament molt personal 
deis tópies d'aquest genere fan d'aquest 
plany una obra única de la literatura tro-
badoresca. 
Razó(n).- Motiu pel qual el trobador 
componia el seu verso Era també el tema. 
De vega des apareixen sota el mot razó uns 
escrits en prosa proven"al que encap"a-
len l'obra d'algun trobador on es llegei-
xen les circumstancies i finali ta ts de la 
composició. 
Sant Pere de Casserres.- Priorat depenent 
del monestir de Sant Serni de Tavernoles, 
situat a mig ca mí entre Gironella i 
Casserres, prop de la casa de EIs Porxos, 
el nom del qual ve de les restes, avui com-
pletament ensorrades, de les arcades del 
claustre. 
Sirventes.- Composició poetica i musi-
cal. És un vehicle per a expressar la ira, 
la repressió, l'atac, la polemica literaria. 
Té l'obligació de servir-se de la melodia i 
de la metrica d'una can"ó existent. Se'n 
diu sirventes perque se serveix d'una to-
nada coneguda, encara que també s'apun-
ta la possibilitat que el nom li vingui de 
ser una poesia escrita pels servents. Gai-
rebé tots els sirventesos de Guillem de 
Bergueda són atacs personals i satires 
contra els seus enemics. 
Vida.- Relat curt i biografic de la vida 
d'un trobador. Sol encap"alar els reculls 
de composicions d'un mateix autor. So-
vint és més anecdótica i fantastica que no 
pas fidel als fets reals f 
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